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Tütünümüzü 
Satmak için«
İNHİSAR İDARESİNİN YENİ 
MUKAVELELERİ.
İstanbul, 24 (Telefon) — Tütün İn­
hisar İdaresi Avrupa ve Amerikada 
Türk sigara satışlarının temini için yeni 
müzakere ve mukaveleler yapmağa baş­
lanmıştır. Danimarka ika mamul sigara 
gönderilmek üzeze Cenubî Amerika ile 
de harman yapılarak tütün gönderilipora 
da iymal edilmek ve tütün firmasivle sa 
tılmak üzere birer mukavele aktedilmiş 
tir.
Şimalî Amerika, Mısır, İsveç, Fele­
menk Belçika ile d? türk sigara fabrika 
ları açılmak üzere müzakere cereyan 
etmektedir.
Berlinde yaprak tütün satışı daha 
kârlı ve daha geniş bir şekilde olduğu 
için Berlindeki fabrikanın kaldırılması 
takarrür etmiştir. Bu fabrikanın makine 
leri Cibalı fabrikasına ilâve edilmiştir.
Avrupada satılacak tütünlerimiz için 
iki nevi paket kabul edilmiştir. Bu pa­
ketler çok zariftir.
İngiliz Lirasi.
İSTERLİN DÜN İSTANBUL’DA 
1 2 ,0 3  FRANKTAN MUAMELE 
GÖRDÜ.
İstanbul, 24 (Telefon) — Dün bor- 
sadaki vaziyet bir gün evelkine nazaran 
daha normal ve İktisadî mehafilde vazi­
yet daha çok emniyetli idi. Hükümetin 
İngiliz lirası yerine acil bir kararla fran 
gı ikamesi malî mehafilde büyük bir 
memnuniyet tevlit etmiştir. Dün borsa- 
da 2975 000 frank üzerinde muamele ol- 
muşturABu muameleler dün tesbit edildi 
ği gibi bir türk lirası mukabili 12,03 ile 
12,06 arasında cereyan etmiştir.
İNGİLİZ BANKASI MÜDÜRÜ.
Londra, 23 (A. A.) — İngiltere ban­
kası Müdürü Montagu Norman bugün 
Kanada dan avdet etmiştir. îstasiyonda 
yüzlerce kişi kendisini bekliyordu. Fa­
kat kimsenin kompartmana yaklaşması­
na müsaade olumartıış ve tren o suretle 
istasiyona girmiştir ki mumaileyh va­
gondan iner inmez kendisini otomobilin 
önünde bulmuş ve derhal içeriye girmiş­
tir. Polis memurları otomobili ihata et­
mişler ve otomobil de bütün süratiyle 
uzaklaşmıştır.
BEYNELMİLEL KREDİ.
NevvYork, 23 (A. A.) — NewYork 
Times gazetesi bir beynelmilel kredi ve 
para konferansının içtimaa daveti hak­
kında Snovdenin Avam Kamarasında 
vaki olan beyanatını mevzuu bahsederek 
cihanın müşkülatını izale etmek üzere 
bir altın konferansının derhal içtimaa 
daveti lehinde bulunmaktadır. Gazete 
Cemahiri Müttehide ve Fransada müd- 
deh'ar bulunan azim miktardaki altından
( Devamı 3 üncü sayıfada. )"
Ö Ğ L E D E N  SO N R A  Ç IK A R
Balkan Birliği.
içtima programı
İstanbul, 24 (Telefon) — Balkan Bir 
liği Millî Türkiye Şubesi Umumî Kâti­
bi Ruşen Eşref Bey ga^.etecilere şu be­
yanatta bulunmuştur:
— ikinci Balkan konferarsı teşrini 
evelin yirmisinde Trab;on mebusu Ha 
san Beyin riyasetinde toplanacaktır, /  
Konferans günlerir.in programı şu­
dur:
19 teşrinievelde Yıldız sarayında ko­
mite içtimai, 20 teşrin’e velde saat onda 
Dolmabahçe sarayında ilk umumî ce’se- 
nin Konferans reisi Hatan Beji' tarafı ı 
dan küşadr, Reisin nullu, Başvtkii ls-
Afyonkaıahisar Mebusu 
Ruşen Eşref Bey.
met Paşa Hazretlerinin nutku, Murah­
has heyetleri reisle'inin nutku Ko- 
misyohlarr az. ayrılması celseden çrkar 
ken sarayın önünde fonograf alınması, 
saat on iki de konferans reisi tarafımdan 
konferans azasına ve heyet rt islimine 
öğle yemeği saat on döıt buçukta Yıldız 
sarayında komisyonlar içtimai saat yir­
mide İstanbul şehri tarafından akşam 
yemeği vali ve belediye reH  Peyin nut 
ku, heyetlerin cevabı Bu zi^afelte davet 
liler Balkan elçileri ve aile eri murah­
has heyetleri ve aileleri İstanbul mebus 
ları ve ailelerikolordu kunundam darü! 
fünun emini matbuat gazete başmuhar­
rirleri, heyeti murahhasların gazeteci­
leri misafir gazeteciler Cumhuriyet 
Halk Fırkasının İstanbul rüesasa şehir 
meclisi azasından bir zat vardır 21 teşri 
ni evelde saat 9,5 de Yıldızda komisyon­
lar içtimai saat 14 te asarı atika müzesi 
önünde toplanılacak Azarı atika müzesi 
barem dairesi porsileri kolleksiyonu dai 
resi Bağdat köşkü gezilecek saat 17,5 te 
Yıldızda komisyonlar içtimar, saat 14 te 
şehri ve abideleri ziyaret Avasofya Sul­
tanahmet Süleymaniye Evkaf müzesi Ka 
riye surları saat 17,5 de Darülfünun tara 
fından çay, rektörlerin ve murahhas he­
yetlerinin nutku. 23 t :şrinievel saat 9,5 
Yıldızda umumî celse saat 14,5 te Topha 
neden seyrisefain rıhtımından hareket­
le Boğaziçinde gezinti. Vapurda çay 24 
teşrinievel saat 9,5 te komisyonlar içti­
mai saat 14 tophaneden Büyük adaya ha
Ankara’da 
Yaşamayı 
Kolaylaştırmak içir
BELEDİYE BİR KOMİSYON
TEŞKİLİNİ TEKLİF ETTİ.
^  Ankara’da yaşama şartlarını ko 
Taylaştırmak için ittihazı lâzım g< 
len tedbirleri'düşünmek ve tesbi 
etmek üzere üç belediye azasiylı 
alâkadar vekâletler mümessillerir 
den mürekkep muhtelit bir komi: 
yonun teşkiyli lüzumunu, Beledi 
3re Reisi Nevzat Bey Dahiliye Ve 
kâletine arz ve teklif etmiştir.
Belediyenin bu yerinde ve mü 
bim teşebbüsü hakkında elde ede 
eegimiz tafsilatı yazacağız.
TİCARET VE SANAYİ 
ODALART KONGRESİ.
İstanbul, 24 (Telefon) — Ankarad' 
17 teşrinievelde toplanacak olan Türki 
ye Ticaret ve Sanayi odaları kongresi 
ne iştirak edecek murahhaslar tayin edi 
miştir. Kongreye İstanbul odası nanra: 
Sırrı ve Yazmacı zade izzet Beyler gide 
çeklerdir.
BOĞAZLAR KOMİSYONU.
İstanbul, 24 (Telefon) — Dün aksan 
gazetelerinden biri, Boğazlar komisyo 
nunun tatil müddetini bitirdiğini ve dür 
içtima edeceğini yazmıştı. Komisyor 
dün içtima etmemiştir. Ve içtimalara te« 
rinievelin ilk haftasında başlanacağı tab 
min edilmektedir.
VEKÂLET EMRİNE ALINAN 
MEMURLAR.
İstanbul, 24 (Telefon) — Dün Tica­
ret Müdürlüğünde dört memur Vekâlet 
emrine alınmıştır.
reket ada da gezinti Yat kulüpte İstan­
bul Ticaret ve Sanayi odası tarafından 
çay, 25 teşrinievelde 9,5 de Yıldızda ko­
misyonlar içtimai 12 de Tophaneden Ya 
lovaya hareket Vapurda büfe saat yirmi 
ikide Dolmabahçe merasim salonunda 
İstanbul şehri tarafından balo 28 teşrini 
evelde saat 9,5 te komisyonlar içtimai sa 
at 18 de Haydarpaşadan Ankaraya hare­
ket - • ' " " ' '
29 Teşrinievel saat 9 da Ankaraya 
muvasalat şehri ziyaret saat 12 de Ha-i- 
ciye Vekili B. Tarafından öğle yemeği 
saat 14 te Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasında son umumî celse saat 16 da 
Gazi çiftliği gezilecek saat 17,5 de kon­
ferans azası Reisicümhur Hazretleri ta­
rafından Marmara köşkünde kabul buyu 
rulacak. saat 21 de Halkevi tiyatro bina­
sında Riyaseticümhur Orkestrası tara 
fından konser
30 teşrinievel cuma günü Ankaradan 
hareket edilecektir.
Taha Toros Arşivi
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